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Владимир Дмитриевич Камынин -  известный ученый, специа­
лист в области историографии, источниковедения, методологии исто­
рии России и Урала XX -  начала XXI в., теории и истории междуна­
родных отношений и внешней политики России, доктор исторических 
наук (1990), профессор (1993), заведующий кафедрой регионоведения 
России и стран СНГ факультета международных отношений Ураль­
ского государственного университета им. А. М. Горького (1999), за­
служенный работник высшей школы РФ (2009). В настоящее время 
он является главой «уральской историографической научной школы», 
основанной профессором О. А. Васьковским в Уральском универси­
тете в 1980-е гг.
В. Д. Камынин родился 26 апреля 1950 г. в Тамбове в семье воен­
нослужащего. В 1957 г. поступил в среднюю школу № 21 г. Новорос­
сийска Краснодарского края. С 1962 по 1967 г. учился в средней шко­
ле № 60 г. Нижнего Тагила Свердловской области, которую окончил с 
серебряной медалью.
Вся дальнейшая судьба и деятельность Владимира Дмитриеви­
ча Камынина связана с Уральским государственным университетом 
им. А. М. Горького.
С 1967 по 1972 г. он учился на историческом факультете УрГУ, 
который закончил с отличием. С 1972 по 1975 г. обучался в аспиран­
туре при кафедре историографии и источниковедения истории СССР 
УрГУ под руководством профессора В. Я. Кривоногова. В. Д. Камы­
нин одним из первых на Урале стал разрабатывать проблемы источ­
никоведения советской истории, однако диссертация по этой теме не 
была защищена им в срок, поскольку на Урале не было опыта подго­
товки диссертаций источниковедческого профиля. После окончания 
аспирантуры В. Д. Камынина направили на стажировку в Московский 
государственный историко-архивный институт (МГИАИ), на кафед­
ру источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. 
Здесь под руководством известного отечественного источниковеда, 
автора учебников по источниковедению советской истории профес­
сора М. Н. Черноморского он завершил диссертацию «Исторические 
источники о росте производственной активности рабочего класса в 
металлопромышленности Урала в первые годы социалистической 
индустриализации (1926-1929)», которая в апреле 1977 г. была защи­
щена в специализированном совете по защите диссертаций МГИАИ. 
В дальнейшем В. Д. Камынин плодотворно сотрудничал с данным ву­
зом, а профессор этого вуза В. А. Муравьев стал его близким другом.
С ноября 1975 г. В. Д. Камынин приступает к работе в УрГУ, сна­
чала в должности ассистента, затем доцента кафедры историографии 
и источниковедения истории СССР.
После защиты кандидатской диссертации он активно включает­
ся в научную работу. Обращает на себя внимание разнообразие науч­
ных проблем, которыми занимается ученый. Одной из особенностей 
научной деятельности В. Д. Камынина является его сотрудничество 
с крупными коллективами ученых из различных научных центров и 
вузов страны.
В начале 1980-х гг. В. Д. Камынин подключается к исследовани­
ям, проводимым группой по изучению истории предприятий СССР, 
которая работала в Институте истории СССР АН СССР под руковод­
ством доктора исторических наук А. В. Митрофановой. Ввела его в 
этот коллектив ученых доктор исторических наук JI. С. Рогачевская, 
руководившая в институте группой по изучению истории рабочего 
класса и выступившая ранее официальным оппонентом по кандидат­
ской диссертации В. Д. Камынина. В. Д. Камынин занимается обоб­
щением опыта деятельности Уральской областной редакции «Исто­
рии фабрик и заводов», по результатам своей работы выступает с до­
кладом на Всесоюзной научно-практической конференции в Коломне 
(сентябрь 1983), публикует статью на эту тему в сборнике научных 
трудов Института истории СССР.
В изучении истории фабрик и заводов В. Д. Камынин активно 
сотрудничал с учеными республиканских вузов Украины и прежде 
всего из Института истории АН УССР, так как Украина наряду с 
Москвой и Уралом с 1930-х гг. являлась крупнейшим научным цен­
тром по исследованию данной проблемы. В. Д. Камынин выступал с 
докладами на всесоюзных и республиканских конференциях в Кре­
менчуге (май 1986), Николаеве (октябрь 1989), Каменец-Подольском 
(сентябрь 1991). Его работы о деятельности краеведческих обществ 
Урала в 1920—1930-х гг. по изучению истории заводов и фабрик были 
опубликованы в Украине. Профессор JI. И. Евселевский, ученый из
Кременчуга, разрабатывавший научную историю заводов и фабрик 
СССР, стал одним из официальных оппонентов по докторской дис­
сертации В. Д. Камынина.
С деятельностью В. Д. Камынина по изучению истории заводов 
и фабрик Урала связана первая публикация об ученом, помещенная в 
«Вестнике Московского университета» (1982. № 1). Ее автор, извест­
ный историк рабочего класса А. М. Панфилова, написала о работе 
студенческого кружка «Уральский краевед», который возглавлял во 
второй половине 1970-х -  начале 1980-х гг. на историческом факуль­
тете УрГУ В. Д. Камынин, отметив вклад студентов в составление об­
ширной библиографии по истории заводов Урала и выступление их с 
докладами по данной проблематике. Надо сказать, что В. Д. Камынин 
на протяжении всей своей преподавательской и научной деятельнос­
ти в УрГУ активно руководит научно-исследовательской работой сту­
дентов, многие из которых становятся его аспирантами.
Следующая научная проблема, которую разрабатывал В. Д. Ка­
мынин, -  это историография рабочего класса Урала в период с 1917 по 
1941 г. Большое влияние на выбор им данной темы оказал профессор
О. А. Васьковский, возглавивший после своего возвращения в УрГУ 
в 1978 г. из Калинина кафедру историографии и источниковедения ис­
тории СССР, на которой работал В. Д. Камынин. Названная научная 
проблема стала темой докторской диссертации ученого.
Большую помощь в защите докторской диссертации В. Д. Ка­
мынину оказал приехавший в конце 1980-х гг. на Урал профессор
В. В. Алексеев (ныне академик РАН), который в 1988 г. возглавил 
Институт истории и археологии УрО РАН, а затем еще и кафедру в 
Уральском университете после ухода с ее заведования О. А. Васьков- 
ского. Длительное и плодотворное сотрудничество с В. В. Алексе­
евым (В. Д. Камынин был заместителем заведующего кафедрой) 
привело к тому, что в декабре 1990 г. В. Д. Камынин защитил в спе­
циализированном совете Института истории и археологии УрО РАН 
докторскую диссертацию на тему «Советская историография рабочих 
Урала в 1917-м-ЗО-х гг.».
После защиты докторской диссертации В. Д. Камынин продол­
жил активно сотрудничать с Институтом истории и археологии УрО 
РАН. С 1996 г. он включился в работу по созданию «Уральской ис­
торической энциклопедии» в качестве руководителя проблемно-тема­
тического блока «Историография, краеведение» (книга вышла в свет
двумя изданиями -  в 1998 и 2000 гг.). Также им написан ряд статей 
для энциклопедии «Екатеринбург», изданной институтом в 2002 г.
Опыт работы над энциклопедиями пригодился В. Д. Камынину, 
когда он принимал участие в разработке нескольких крупных обобща­
ющих изданий по истории Западной Сибири. Осуществлением этих 
проектов он занимался в тесном сотрудничестве с Институтом исто­
рии и археологии УрО РАН и целым рядом научных и учебных цен­
тров Западной Сибири. Так, с 1997 по 2000 г. В. Д. Камынин являлся 
членом научно-редакционного совета региональной энциклопедии 
«Югория», подготовку и издание которой предприняла администра­
ция Ханты-Мансийского автономного округа, а с 2001 г. участвовал в 
написании статей для региональной энциклопедии «Ямал», издание 
которой осуществила администрация Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Кроме того, с 2002 г. вместе с учеными Тюменского государст­
венного университета В. Д. Камынин принимал участие в написании 
ряда крупных статей для «Большой Тюменской энциклопедии».
С 2005 по 2008 г. В. Д. Камынин являлся главным научным со­
трудником Ямальского филиала Института истории и археологии 
УрО РАН и членом главной редакции академической «Истории Яма­
ла» в четырех томах. Совместно с преподавателями Нижневартовско­
го государственного гуманитарного университета он принял участие 
в написании глав для нескольких выпусков коллективной монографии 
«Источниковедческие и историографические аспекты сибирской ис­
тории».
Работая на ИППК УрГУ, В. Д. Камынин начал сотрудничать с 
профессором А. Д. Кирилловым в изучении современной политичес­
кой истории России и Урала. За активное участие в разработке дан­
ной проблематики Владимир Дмитриевич в 2004 г. был избран дейст­
вительным членом (академиком) Академии политической науки. 
В 2006-2009 гг. В. Д. Камынин работал заведующим сектором соци­
ально-политических исследований Уральского центра Б. Н. Ельцина. 
Совместно с директором центра А. Д. Кирилловым им выпущены на­
учные сборники и материалы научных конференций по актуальным 
проблемам истории России, Урала и Свердловской области XX -  на­
чала XXI в., проведена большая работы по повышению квалифика­
ции учителей истории и обществознания Свердловской области по 
данным проблемам.
В. Д. Камынин не только активно участвует в написании научных 
трудов, но и ведет огромную работу как научный редактор. Он являет­
ся членом редколлегии нескольких периодических изданий, которые 
выходят в УрГУ и на факультете международных отношений, кроме 
того, выступает в качестве ответственного редактора большого коли­
чества научных сборников, материалов научных конференций. В Тю­
менском государственном университете под редакцией В. Д. Камыни­
на издается «Сибирский исторический журнал».
За 35 лет работы в УрГУ Владимир Дмитриевич Камынин проявил 
себя хорошим организатором учебного процесса. Став доктором наук, 
он занимал в университете ответственные руководящие должности. 
С 1999 г. В. Д. Камынин возглавляет кафедру регионоведения России 
и стран СНГ факультета международных отношений. Одновременно 
он успешно реализовывал свой творческо-педагогический потенциал 
в лицее при Уральском университете -  Специализированном учебно­
научном центре (СУНЦ) УрГУ, являясь здесь в 1991-2002 гг. заведу­
ющим кафедрой гуманитарного образования, а в 1997-1999 гг. -  за­
местителем директора по учебной работе. Работая на ИППК УрГУ 
в 2004-2007 гг., он руководил кафедрами истории и страноведения и 
международных отношений.
Важнейшая составляющая творческого пути В. Д. Камынина как 
ученого -  его преподавательская деятельность.
Работая на историческом факультете УрГУ на кафедрах историо­
графии и источниковедения истории СССР, новейшей истории России 
и методологии истории, В. Д. Камынин читал общие курсы «Источни­
коведение истории СССР», «Историография истории СССР XX в.», 
«Методология истории». Курсы по отечественной историографии 
XX в. и истории исторической науки в России он продолжает читать 
на историческом факультете и сегодня.
В лицее при УрГУ В. Д. Камынин вел общий курс «Отечественная 
история в XX в.», специальные и факультативные курсы, а на ИППК 
УрГУ -  специальные курсы по современной российской историогра­
фии и методике написания кандидатских диссертаций.
С ноября 1994 г. В. Д. Камынин становится профессором кафед­
ры теории и истории международных отношений, с 1999 г. -  про­
фессором кафедры регионоведения России и стран СНГ факульте­
та международных отношений. На этом факультете, кроме общих 
курсов «Отечественная история XX -  начала XXI в.» и «История 
внешней политики России», он разработал и читает для студентов и 
магистрантов такие специальные курсы, как «История и методоло­
гия исследования международных отношений», «Внешняя полити­
ка современной России», «Современные проблемы международных 
отношений и мировой политики», «Россия в современной мировой 
политической системе», «Политические процессы в современной 
России». Для магистрантов факультета социологии и политологии 
УрГУ В. Д. Камынин читает курс «Россия и страны Центральной и 
Восточной Европы».
Отличительной чертой Владимира Дмитриевича Камынина как 
преподавателя является то, что большинство курсов он читает по сво­
им изданным оригинальным учебникам и учебным пособиям. Для 
преподавания историографии отечественной истории В. Д. Камыни­
ным разработан общий курс, а также спецкурсы, материалы которых 
опубликованы им в соавторстве с О. А. Васьковским, Н. М. Щербако­
вой и Е. Б. Заболотным.
Читая в Тюменском государственном университете специальный 
курс для студентов исторического факультета, посвященный анализу 
исторической науки в России на рубеже ХХ-ХХІ столетий, В. Д. Ка­
мынин совместно с проректором этого университета профессором 
Е. Б. Заболотным опубликовал два учебных пособия по данному 
курсу, которые получили признание в научном сообществе страны. 
По мнению преподавателей кафедры источниковедения отечествен­
ной истории исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
Г. Р. Наумовой и А. Е. Шикло, авторов одного из последних учебных 
пособий по историографии истории России, «первой попыткой ос­
мыслить историографию 1980-1990-х гг. была работа Е. Б. Заболот­
ного и В. Д. Камынина “Историческая наука России в преддверии 
третьего тысячелетия” (1999)». Другое пособие, «Историческая наука 
России в конце XX -  начале XXI века», было рекомендовано Сове­
том УМО по классическому образованию в качестве учебного посо­
бия для студентов специальности 020700 «История». Сотрудничест­
во с Е. Б. Заболотным, который ныне является ректором Тюменского 
института искусства, культуры и социальных технологий, занимает 
очень заметное место в научном творчестве В. Д. Камынина. Кроме 
двух учебных пособий, ими совместно опубликованы две моногра­
фии и около трех десятков статей и тезисов выступлений на научных 
конференциях.
В. Д. Камынин плодотворно сотрудничает с кафедрой истории 
российской государственности Российской академии государствен­
ной службы при Президенте РФ, возглавляемой профессором Р. Г. Пи- 
хоей, принимает участие в научных конференциях, проводимых этой
кафедрой в Екатеринбурге и Москве. Вместе с профессором данной 
кафедры А. А. Чернобаевым В. Д. Камынин участвовал в написании 
нескольких глав для учебника по отечественной историографии, кото­
рый вышел в 2010 г. в издательстве «Высшая школа».
Активно публикует В. Д. Камынин учебники и учебные пособия 
по отечественной истории и истории Урала. Плодотворно в этом отно­
шении его сотрудничество с профессором УГТУ-УПИ Б. В. Личма- 
ном: оба они являются соредакторами нескольких учебных изданий. 
Эти ученые много сделали для разработки и апробирования ориги­
нальной методики чтения указанных курсов, называемой многокон­
цептуальным изучением истории.
В последнее время В. Д. Камынин активно сотрудничает также с 
кафедрой истории науки и техники УГТУ-УПИ, возглавляемой про­
фессором В. В. Запарием, участвуя в проводимых кафедрой научных 
конференциях, в подготовке научных кадров для этой кафедры.
Подготовка научных кадров высокой квалификации -  важная со­
ставляющая профессиональной деятельности В. Д. Камынина, так 
как в течение долгого времени он был членом специализированных 
советов по защите диссертаций при Институте истории УрО РАН, 
Уральском, Тюменском и Курганском университетах. На протяжении 
двух последних десятилетий самим ученым подготовлено двадцать 
учеников-диссертантов, в том числе два доктора наук.
Свой юбилей Владимир Дмитриевич Камынин встречает в рас­
цвете творческих сил. Ученый продолжает активно заниматься учеб­
но-педагогической и научной деятельностью. Выходят в свет его 
научные труды и учебники. Продолжают защищать диссертации его 
ученики. Хочется пожелать юбиляру здоровья, творческих достиже­
ний, новых книг и учеников.
В. И. Михайленко, 
доктор исторических наук, профессор, 
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261. Мир истории: новые горизонты : тез. докл. студ. науч.-практ. 
ежегод. конф., Екатеринбург, 19 апр. 2001 г. Екатеринбург, 2001. 268 с. 
(член редколлегии).
262. Урал в XX в.: экономика и политика: тез. регион, ист. чте­
ний, поев. 100-летию со дня рожд. Ф. П. Быстрых, 21 нояб. 2001 г. 
Екатеринбург, 2001. 112 с. (член редколлегии).
2002
263. Иванов А. В., Тертышный А. Т. Уральское крестьянство и 
власть в период Гражданской войны (1917-1921 гг.): опыт осмысле­
ния проблемы в отечественной историографии. Екатеринбург, 2002. 
252 с. (рецензент).
264. Россия в XX в: история и историография : сб. науч. ст. Екате­
ринбург, 2002. 212 с. (ответственный за выпуск).
2003
265. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Версальско-Вашингтон­
ская система. Екатеринбург, 2003. Ч. 1 : Первая мировая война и ста­
новление Версальско-Вашингтонской системы. 131 с. (Б-ка между - 
нар. отношений) (член редколлегии).
266. Россия и Европейский союз: стратегия взаимодействия : ма­
териалы междунар. науч. конф., Екатеринбург, 17-19 апр. 2001 г. Ека­
теринбург, 2003. 292 с. (член редколлегии).
267. Тоталитаризм: спор историков. Екатеринбург, 2003. 95 с. (То­
талитаризм в XX веке ; т. 3) (член редколлегии).
268. Уральский вестник международных исследований (Екате­
ринбург). 2003. Вып. 1. 164 с. (член редколлегии).
2004
269. Известия Уральского университета. Сер. 1 : Проблемы обра­
зования, науки и культуры. 2004. Вып. 20. № 45. 290 с. (член редкол­
легии).
270. Международные отношения в XIX -  XX веках : сб. тр. моло­
дых исследователей. Екатеринбург, 2004. Вып. 1. 124 с. (член редкол­
легии).
271. Политика силы и эволюция систем международной безопас­
ности : сб. материалов конф. молодых исследователей. Екатеринбург, 
2004. 125 с. (член редколлегии).
272. Россия в XX в: история и историография. Екатеринбург,
2004. Вып. 2. 224 с. (ответственный редактор).
273. Социально-экономическое и политическое развитие Урала в 
XIX -  XX вв. : сб. науч. ст. : К 90-летию со дня рожд. В. В. Адамова. 
Екатеринбург, 2004. 292 с. (Вопросы истории Урала ; вып. 18) (член 
редколлегии).
274. Уральский вестник международных исследований (Екате­
ринбург). 2004. Вып. 2. 179 с. (член редколлегии).
2005
275. Война и российское общество: 1914-1945 гг. : материалы 
Пятых Урал, воен.-ист. чтений, поев. 80-летию проф. И. Ф. Плотни­
кова, Екатеринбург, 22-23 сент. 2005 г. Екатеринбург, 2005. 170 с. (от­
ветственный редактор).
276. Лямзин А. В. Страны СНГ: основные направления сотруд­
ничества : учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. 124 с. (научный редак- 
тор).
277. Международные отношения в XIX -  XX веках : сб. тр. моло- 
дых исследователей. Екатеринбург, 2005. Вып. 2. 120 с. (член редкол­
легии).
278. Уральский вестник международных исследований (Екате­
ринбург). 2005. Вып. 3. 236 с. (член редколлегии).
279. То же. Вып. 4. 127 с. (член редколлегии).
280. То же. Вып. 5. 176 с. (член редколлегии).
281. То же. Вып. 6. 196 с. (член редколлегии).
282. Уральский исторический вестник (Екатеринбург -  Сале­
хард). 2005. № 12 : Ямальский вып. 240 с. (член редколлегии).
283. Уральское востоковедение : междунар. альм. Екатеринбург,
2005. Вып. 1. 235 с. (член редколлегии).
284. 60-летие Победы в Великой Отечественной войне и ее значе­
ние в истории XX в. : материалы науч. студ. конф., 15-16 апр. 2005 г. 
Екатеринбург, 2005. 172 с. (ответственный редактор).
2006
285. Глобальные и региональные проблемы современности: ито­
ги и перспективы : материалы междунар. науч. конф. молодых уче­
ных. Екатеринбург, 2006. 136 с. (член редколлегии).
286. Известия Уральского университета. Сер. 1 : Проблемы обра­
зования, науки и культуры. 2006. Вып. 20. № 45. 290 с. (член редкол­
легии).
287. История второй половины XX в. в исторических исследо­
ваниях и музейных экспедициях : материалы науч.-метод. семинара, 
14-15 сент. 2005 г. Екатеринбург, 2006. 56 с. (член редколлегии).
288. МихайленкоВ. И. Европейская политика СССР 1945-1953 гг. 
У истоков холодной войны. Екатеринбург, 2006. 244 с. (рецензент).
289. Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик 
промышленных рабочих Урала (1900-1941 гг.). Екатеринбург, 2006. 
475 с. (ответственный редактор).
290. Российский парламентаризм: история и современность. Ека­
теринбург, 2006. 104 с. (ответственный редактор).
291. Россия и мир: история и историография : междунар. альм. 
Екатеринбург, 2006. Вып. 1. 197 с. (ответственный редактор).
292. Сибирский исторический журнал, 2006/07 (Тюмень). 2006. 
172 с. (ответственный редактор).
293. Уральский исторический вестник (Екатеринбург -  Сале­
хард). 2006. № 13 : Ямальский вып. 292 с. (член редколлегии).
2007
294. Известия Уральского университета. Сер. 1 : Проблемы обра­
зования, науки и культуры. 2007. Вып. 21. № 50. 277 с. (член редкол­
легии).
295. То же. Вып. 22. № 52. 400 с. (член редколлегии).
296. Международные отношения в XIX -  XXI веках : сб. тр. мо­
лодых исследователей. Екатеринбург, 2007. Вып. 3. 126 с. (член ред­
коллегии).
297. Судьба России: вектор перемен : материалы междунар. науч. 
конф. Екатеринбург ; Москва, 2007. Т. 1. 544 с. (член редколлегии).
298. Урал накануне перестройки : сб. науч. ст. по материалам Все- 
рос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 3 нояб. 2006 г. Екатеринбург, 
2007. 192 с. (ответственный за выпуск).
299. Уральское востоковедение : междунар. альм. Екатеринбург,
2007. Вып. 2. 200 с. (член редколлегии).
300. Февральская революция в России: история и современность : 
сб. науч. ст. по материалам регион, науч. семинара, Екатеринбург, 
3 марта 2007 г. Екатеринбург, 2007. 144 с. (ответственный за выпуск).
301. Шапошников Г. Н. Развитие электросвязи и формирование 
информационной среды Урала (середина XIX -  20-е гг. XX в.). Екате­
ринбург, 2007. 462 с. (научный редактор).
2008
302. «Время Кабакова» : сб. материалов к 75-летию образ. Свердл. 
обл. Екатеринбург, 2008. 62 с. (ответственный редактор).
303. Гражданская война как феномен мировой истории. Екате­
ринбург, 2008. 396 с. (ответственный редактор).
304. Игишева Е. А. Политическое развитие Урала в 1920-е гг. 
в современной отечественной историографии. Екатеринбург, 2008. 
268 с. (научный редактор).
305. Известия Уральского университета. Сер. 1 : Проблемы обра­
зования, науки и культуры. 2008. Вып. 23. № 56. 319 с. (член редкол­
легии).
306. То же. Вып. 24. № 60. 275 с. (член редколлегии).
307. Культура Урала в XVI -  XXI вв. Исторический опыт и сов­
ременность : материалы Всерос. науч. конф., поев. 75-летию проф.
В. Г. Чуфарова, Екатеринбург, 22 февр. 2008 г. Екатеринбург, 2008. 
Кн. 1. 248 с. (ответственный редактор).
308. То же. Кн. 2. 210 с. (ответственный редактор).
309. Никто не забыт, ничто не забыто : К 65-летию Урал, добро- 
вол. танкового корпуса. Екатеринбург, 2008. 149 с. (ответственный 
редактор).
310. Сибирский исторический журнал, 2008/09 (Тюмень). 2008. 
209 с. (ответственный редактор).
311. Уральское востоковедение : междунар. альм. Екатеринбург,
2008. Вып. 3. 204 с. (член редколлегии).
2009
312. Известия Уральского университета. Сер. 2 : Гуманитарные 
науки. 2009. № 3 (65). 332 с. (член редколлегии).
313.Личман Б. В. Аналитическая история России: учеб. посо­
бие. Екатеринбург, 2009. 353 с. (рецензент).
314. Шишкин И. Г. Отечественная историография истории уп­
равления в Российском государстве конца XV -  XVI в. (1917 -  начало 
XXI в.). Тюмень, 2009. 596 с. (рецензент).
2. Учебные и учебно-методические работы
2.1. Учебники и учебные пособия 
1982
315. Историография социалистического строительства на Урале 
в переходный период : ѵчеб. пособие по спецкурсу. Свердловск, 1982. 
104 с. (в соавт. с О. А. Васьковским и Н. М. Щербаковой).
1985
316. Современная советская историография истории Октябрьской 
социалистической революции на Урале : учеб. пособие по спецкурсу. 
Свердловск, 1985. 97 с. (в соавт. с О. А. Васьковским и Е. Б. Заболот­
ным).
1987
317. Историография истории рабочего класса Урала переходного 
периода, 1917-1937 : учеб. пособие по спецкурсу. Свердловск, 1987. 
100 с.
1993
318. История России : курс лекций по истории России с древней­
ших времен до наших дней / под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 
1993. С. 266-281.
319. История России: XX век. Вторая половина ХІХ-ХХ в . : курс 
лекций по истории России / под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург,
1993. С. 66-69.
1994
320. История России конца XIX -  30-е гг. XX в. : учеб. посо­
бие : 10 кл. / под ред. В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1994. С. 5-57, 
113-138.
1995
321. История России. Вторая половина ХІХ-ХХ в. : курс лекций / 
под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 1995. С. 79-82, 149-217.
322. Выбор пути. История России, 1861-1938 / под ред. А. Т. Тер- 
тышного. Екатеринбург, 1995. С. 78-85, 142-150, 334-363, 383-414, 
422-500.
1996
323. История Урала: XX век : учеб. для общеобраз. учреждений / 
под ред. Б. В. Личмана и В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1996. Кн. 2.
С. 5-123, 276-286, 291-307.
1998
324. История Урала: XX век : учеб. / под ред. Б. В. Личмана 
и В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1998. Кн. 2. С. 7-159, 368-381, 
393-408.
1999
325. Историческая наука России в преддверии третьего тысячеле­
тия. Тюмень, 1999. 128 с. (в соавт. с Е. Б. Заболотным).
326. История Урала: XX век : учеб. пособие : 9 кл. / под ред. 
Б. В. Личмана и В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1999. С. 5-61.
2000
327. Многоконцептуальная история России : учеб. пособие / под 
ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург, 2000. Кн. 1 : С древнейших времен 
до конца XIX в. С. 28-45.
328. Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь : очерки исто­
рии / под ред. А. Д. Кириллова и Н. Н. Попова. Екатеринбург, 2000.
С. 64-86.
2001
329. Выбор пути. История России, 1939-2000 / отв. ред. А. Т. Тер- 
тышный. Екатеринбург, 2001. С. 140-145, 268-293, 319-326.
330. История России: теории изучения : учеб. пособие / под ред. 
Б. В. Личмана. Екатеринбург, 2001. Кн. 1 : С древнейших времен до 
конца XIX в. С. 24-43.
331. То же. Кн. 2 : Двадцатый век. С. 6-13, 44-50, 69-75, 96-99, 
102-167.
2003
332. История Урала с древнейших времен до наших дней : учеб. 
для 10-11 кл. общеобраз. учреждений / под ред. И. С. Огоновской и
H. Н. Попова. Екатеринбург, 2003. С. 313-334.
333. История Урала с середины XIX в. до нашего времени : учеб. 
пособие / под ред. H. Н. Попова. Екатеринбург, 2003. 496 с.
2004
334. Историческая наука России в конце XX -  начале XXI века : 
учеб. пособие. Тюмень, 2004. 208 с. (в соавт. с Е. Б. Заболотным).
335. История России. Методологические взгляды, точки зрения 
на смысл, ход и факты истории. Екатеринбург, 2004. Кн. 1 : С древ­
нейших времен до конца XIX в. 368 с.
336. История России для технических вузов : учеб. пособие / под 
ред. Б. В. Личмана. 3-е изд. Ростов н/Д, 2004. 576 с.
2005
337. История России. Разные конструкции истории -  разный 
смысл жизни : учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. С. 8-53, 388-443.
2007
338. История России с позиций разных идеологий : учебник. Рос­
тов н/Д, 2007. С. 8-53, 388-443.
2.2. Учебно-методические работы
1978
339. Методические указания и тематика контрольных работ для 
студентов заочного отделения по курсу «Источниковедение истории 
СССР». Свердловск, 1978. 19 с. (в соавт. с H. Н. Алеврас).
1980
340. Методические указания и план семинарских занятий по ис­
точниковедению истории СССР. Свердловск, 1980. 14 с. (в соавт. с
H. Н. Алеврас).
341. Программа по историографии истории СССР. Советский пе­
риод. Свердловск, 1980. 14 с.
1982
342. Программа курса по истории Урала. Свердловск, 1982. 20 с. 
(в соавт. с В. И. Усановым и Б. Б. Овчинниковой).
1983
343. Историография истории Урала периода Великой Октябрьской 
социалистической революции и Гражданской войны (1917-1920) : 
прогр. спецкурса. Свердловск, 1983. 16 с. (в соавт. с О. А. Васьков­
ским, Е. Б. Заболотным, А. Т. Тертышным).
1986
344. Историография истории рабочего класса Урала переходного 
периода (1917-1937 гг .): прогр. спецкурса. Свердловск, 1986. 11 с.
345. Источниковедение истории СССР : прогр. курса. Свердловск, 
1986. 20 с. (в соавт. с И. А. Гурьевым).
346. Программа курса по истории Урала. Свердловск, 1986. 27 с. 
(в соавт. с В. И. Усановым и Б. Б. Овчинниковой).
1987
347. Планы семинарских занятий по источниковедению истории 
СССР. Свердловск, 1987. 19 с. (в соавт. с JI. А. Фофановой).
1988
348. Тематика семинарских занятий по историографии истории 
СССР для студентов IV курса исторического факультета дневного от­
деления. Свердловск, 1988. 17 с. (в соавт. с И. А. Гурьевым).
1989
349. Место историографического образования в подготовке сту­
дентов исторического факультета Уральского университета // Исто­
риографическая культура студента-историка: этапы, формирование,
содержание, значение. Калинин, 1989. С. 70-75 (в соавт. с И. А. Гурь­
евым).
350. Программа курса историографии СССР. Свердловск, 1989. 
28 с. (в соавт. с И. А. Гурьевым).
1991
351. Научные дискуссии по истории советского общества // Про­
граммы спецкурсов и спецсеминаров по специализации «Теория и ме­
тодика изучения истории советского общества» / под ред. В. В. Алек­
сеева. Свердловск, 1991. С. 24-30.
1992
352. Советская историография отечественной истории : прогр. 
лекцион. курса. Екатеринбург, 1992. 17 с.
353. Социально-экономические и политические проблемы исто­
рии советского общества (1917-1945): метод, указания к гос. экзаме­
ну. Екатеринбург, 1992. 20 с. (в соавт. с О. А. Васьковским).
1994
354. Концепция исторического образования в лицее // Проблемы 
образования одаренных учащихся. Екатеринбург, 1994. С. 191-193.
355. Место краевой истории в истории Отечества // Там же.
С. 8-10 (в соавт. с Г. А. Радюкиной).
356. Концепция исторического образования в лицее // Сборник 
программ по истории для лицеистов X и XI классов. Екатеринбург,
1994. С. 3-9.
357. Программа курса отечественной истории конца ХІХ-ХХ в. 
для лицеистов X -  XI гуманитарных классов // Там же. С. 9-38.
358. Программа факультативного курса «История разведки и 
политического сыска в России» // Там же. С. 69-77.
359. Программа факультативного курса «История религии» для 
лицеистов X -  XI гуманитарных классов // Там же. С. 95-98.
360. Программа факультативного курса «История Урала» для 
лицеистов X -  XI гуманитарных классов // Там же. С. 82-90 (в соавт. 
с Г. А. Радюкиной).
361. Программа факультативного курса «Умом Россию не 
понять? Очерки о русских историках» // Там же. С. 99-107 (в соавт. с 
Б. В. Емельяновым).
362. Сборник программ по истории для лицеистов X и XI классов / 
под ред. В. Д. Камынина. Екатеринбург, 1994. 126 с.
363. Тематика контрольных работ по курсу «Историография 
отечественной истории» для студентов заочного отделения. 
Екатеринбург, 1994. 19 с.
1995
364. Концепция гуманитарного образования в СУНЦ УрГУ // Мо­
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